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Arvioitu maassa asuva väestö 1.1.1970 
Beräknad i riket bosatt befolkning 1.1.1970
Tilastollisen päätoimiston suorittaman arvion mukaan on maamme väkiluku'vuoden 
1970 alussa 4 710 900 henkeä, josta kaupunkien ja kauppaloiden osuus on 
2 580 -200 henkeä eli 50.5 i° ja maalaiskuntien osuus 2 550 700 henkeä eli 
49*5 i°' Kuluneen vuoden aikana väkiluku lisääntyi virallisesti 11 800 hengel­
lä. Lisäys on 8 800 henkeä pienempi kuin edellisenä vuonna. Kasvun vähennys 
johtuu lähinnä syntyvyyden alenemisesta. Kaupunkien ja kauppaloiden väkiluku 
kasvoi 46 600 hengellä, josta kuntamuodon muutosten osuus oli 15 400 hen­
keä. Maalaiskuntien väestö' väheni 54 800 hengellä. Tilasto osoittaa, että 
väkiluku väheni kaikissa muissa paitsi Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan 
ja Hämeen lääneissä. Vuoden 1970 alussa Keravan kauppala muuttuu kaupungiksi 
ja Iisalmen maalaiskunta liitetään Iisalmen kaupunkiin. Lisäksi Hinnerjoen 
ja Honkilahden kunnat yhdistetään Euran kuntaan.
Vaikka virallinen tilasto tähänastisesta rekisteröintisysteemistä johtuen 
osoittaakin väestön lisääntyneen, todellisuudessa väkiluku ei kasvanut juuri 
ollenkaan. Paikalliset väestörekisteriviranomaiset eivät ole saaneet selville 
läheskään kaikkia maahan- ja mäastamuuttoja ja osan niistä vasta vuosien 
kuluttua. Kuitenkin on odotettavissa, että tilaston perusaineisto tulee para­
nemaan. Kuluneen vuoden lokakuun alussa astui nimittäin voimaan uusi pohjois­
mainen muuttokirjajärjestelmä. Sen mukaan on jokaisen Ruotsiin menijän otettava 
Suomen paikallisesta väestörekisteristä muuttokirja Ruotsin paikalliseen väes­
törekisteriin toimitettavaksi.
Kuluneen vuoden aikana Ruotsiin on arvioitu muuttaneen noin 20 000 henkeä.
Kun lisäksi otetaan huomioon muihin maihin muuttaneet ja Suomeen muuttaneet, 
lähenee nettosiirtolaisten määrä syntyneiden enemmyyttä, 22 000 henkeä.
Oulun ja Lapin lääneissä oli Ruotsiin muutto erittäin runsasta. Kuitenkin 
virallisen tilaston mukaan tammi - marraskuussa maastamuuttaneitä oli Oulun 
läänissä vain noin 2 100 ja Lapin läänissä noin 900 henkeä.
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Maan sisäinen muuttoliike oli suunnilleen yhtä vilkasta kuin edellisenä 
.vuonna. Noin 205 000 henkilöä muutti kuluneena vuonna kunnasta toiseen.
V
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Enligt en beräkning, som gjorts av Statistiska centralbyrän är várt lands 
folknängd i början av är 1970 4 710 900 personen, varav städernas och köpingar- 
nas andel är 2 580 200 ellor 50.5 Í0 och landskommunernas andel 2 530 700 eller 
49 »5 Í°- Under det gängna äret ökade folkmängden officiellt med 11 800 personer. 
Ökningen var 8 800 personer inindre än äret förut, villcet när'mast beror pä 
nedgángen i nativiteten. Folkmängden i städer och köpingar ökade med 48 600 
personer. Av denna ökning beror 15 400 av förändringen av kommunform. Lands- 
kommunernas befolkning minskade med 54 800 personer. Statistiken utvisar att 
befollcningen minskade i alia län utom i Nylands, Abo och Björneborgs, Alands, 
samt Tavastehus län. I början av är 1970 blir Kervo köping stad och Iisalmi 
landskommun inkorporeras med Iisalmi.stad. Därtill sammansläs Hinnerjoki och 
Honkilahti kommuner med Eura kommun. >
Fastän den offieiella Statistiken pä grund av det registreringssystem som 
hittills använts uppvisar en befolkningsökning, har folkmängden i verkligheten 
inte ökat i nägon större utsträckning. De lokala folkbokferingsmyndigheterna 
har inte kunnat registrera ens närmelsevis alia innigranter och 'enigranter och 
en del av dessa först efter fiera är. Likväl är en förbättring av det statistiska 
grundmaterialet att vänta. I början av Oktober 1989 trädde nämligen ett nytt 
System med nordiskt flyttningsbetyg i kraft. Enligt detta System mäste var och . 
en som emigrerar tili Sverige ta ut flyttningsbetyg frän den lokala folk­
bokf öringsnyndigheten och sända det tili motsvarande lokala folkbokförings- 
myndighet i Sverige. Under det gängna äret har uppskattningsvis 20 000 
personer flyttat tili Sverige. 0m man därtill beaktar dem som har flyttat tili 
andra länder än Sverige samt de som flyttat tili Finland närmar sig netto- 
emigrantionen födelseöverskottet 22 000 personer. I Uleäborgs och Lapplands 
län var emigrationen tili Sverige synnerligen stör. Likväl utgjorde emigrationen 
enligt den offieiella Statistiken under.perioden januari-november endast 2 100 
personer frän Uleäborgs län och 900 personer frän Lapplands län.
Den inre flyttningsrörelsen i landet var ungefär lika stör som äret förut.
Ungefär 205 000 personer flyttade under det gängna äret frän en kommun tili
en annan.
Maassa asuvaa väestöä koskevien laskelmien lähtökohtana ovat vuoden 1960 
väestölaskennan tiedot, joihin vuosittain lisätään väestörekisteriviran­
omaisten ilmoittamat tiedot väestönmuutoksista. •
Alla olevassa laskelmassa vuoden 1969 väcstönmuutostiodot ovat tammi-marras­
kuun osalta ennakkolukuja ja joulukuun osalta arvioituja. Tähdellä (s) merkit­
tyihin lukuihin sisältyvät myös 1.1.1970 voimaan tulevien aluejärjestelyjen 
ja kuntamuodon muutosten aiheuttamat väestönmuutokset.
Utgängspunkten för beräknandet av i riket bosatt befolkning utgöres av 1960 
ärs folkräkning, vars uppgifter ärligen justeras med de uppgifter om befolk- 
ningsrörelsen, vilka inflyter frän de lokala befolkningsregistren.
I nedanstäende beräkning baserar sig uppgifterna om folkmängdsförändringarna 
under är 1969 för perioden januari-november pä preliminära data, medan upp- 
gifterna för december har uppskattats. I de med asterisk (x) utmärkta 
sifforna ingär även av omrädesregleringar förorsakade förändringar och de 
ändringar av kommuntyp vilka träder, i kraft den 1 .1 .1970.
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Lääni ja kunta Väkiluku Muutos
Län och kommun Folkmängd Förändring
1.1.1969 -
1.1.1970
Koko maa - Hela riket 4 710
NVONCO + 1 1 778
Kaupungijt ja kauppalat -
Städer och kö-pingar * 2 3Ö0 215 3E + 46 577
Maalaiskunnaat j- Landskommuner * 2 330 678 3E 34 799
Uudenmaan lääni - Nylands län 1 016 070 + 16 120
Kaupungit ¿a_kauppalat-
*
S>täde_r_oc_h_k_öp_in^ as 765 779 + 11 210
Helsinki - Helsingfors 335 155 + 2 845
Hanko - Hangö 9 697 • + 50
Hyvinkää - Hyvinge 33 763 + 704
Lääni ja kunta Väkiluku Muutos
Län och kommun Folkmängd Förändring
1.1.1969 -
1.1.1970
Järvenpää
Kerava 
Lohja - Lojo 
Loviisa - Lovisa 
Porvoo - Borgä 
Tammisaari - Ekenäs
Espoo - E3bo 
Karjaa - Karis 
, Karkkila
Kauniainen - Grankulla
Maalaiskunnaat Landsk^mmuner
Artjärvi - Artsjö
Askola
Bromarv
Helsingin mlk. - Helsinge lk. 
Inkoo - Ingä
Karjalohja - Karislojo 
Kirkkonummi - Kyrkslätt 
Lapinjärvi - Lappträsk 
Liljendal
Lohjan mlk. - Lojo lk.
Myrskylä - Mörskom
Mäntsälä
Nummi
Nurmijärvi
Orimattila
Pernaja - Pernä 
Pohja - Pojo 
Pornainen - Borgnäs 
Porvoon mlk. - Borgä lk. 
Pukkila
Pusula
Ruotsinpyhtää - Strömfors 
Sammatti 
Sipoo - Sibbo 
Siuntio - Sjundeä
Snappertuna
Tammisaaren mlk. - Ekenäs lk. 
Tenhola - Tenala 
Tuusula - Tusby 
Vihti
15 875 + 547
13 786 + 451
1 2 273 + 389
6 806 + 143
16 641 + 892
6 634 + 2 12
92 562 +4 385
8 076 + 146
8 578 + 101
5 935 + 345
250 291 +4 91Q
2 634 38 .
3. 610 - 67
T 668 6
72 517 +3 734
3 591 •- 58
1 676 36
11 554 + 649
4. 251 •63
1 550 39
12 570 + 255
2 486 ■ _ 45
10 17 2 _ 78
3 O69 - 46
1 6 2 1 4 + 569
12 766 + 69
4 787 32
6 528 - 105
2 369 
15 552
- 52
2 081 - 32
3 1 1 4 - 83
3 653 - 45
1 055 - 26
11 849 + 81
3 183 95
1 389 - 47
2 266 - 28
3 044 - 136
17 150 + 531
11 943 + 173
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Lääni ja kunta Väkiluku Muutos
Län och kommun Folkmängd Förändring 
1 .1.1969 - 
1 .1.1970
•Turun-Porin lääni - Äbo-
Björneborgs län N"\CO 608 + 2 902
Kaupungit^  ja kauppalat -
t^äd_er_0_ch_käp_in.£ar 343 433 '+ 6 003
Turku - Äbo 154 710 + 2 74°
Loimaa 6 419 + .58
Naantali - Nädendal 6 857 + 79
Pori - Björneborg 72 970 + 968
Rauma - Raumo 25 633 + 434
Salo 17 043 + ■ 340
Uusikaupunki - Nystad . 7 215 + 364
Vammala 5 779 + 165
Harjavalta 8 390 + 183
Ikaalinen 684 + 18 .
Kankaanpää 12 691 + 171
Parainen - Pargas 10 426 + 65
Raisio - Reso 14 616 + 418
Maalaiskunnat - Landskommuner 340 175 - 3 101
Ahlainen . 2 452 5 83
\
Alastaro 4 414 29
Askainen - Villnäs 943 - . 31 \
Aura 2 539
Dragsfjärd 5 177 +■ 10
Eura 31 10 006 X + 3 030
Euraj öki 5 233 - 28
Halikko 7 710 - 70
Hinnerjoki * - X - 1 456
Honkajoki 3 092 - 47
Honkilahti X X 1 582
Houtskari - Houtskär 936 . * - 35
Huittinen 9 489 - 7,
Hämeenkyrö - Tavastkyro 10 330 - 80 .
Ikaalisten mlic. - Ikaalinen lk. 7 971 - 57
Iniö 383 5
Jämijärvi 3 083 - 139
Kaarina - S:t Karins 10 020 - 5
Kalanti 3 351 - 10
Karinainen 2 399 + 44
Karjala 1 101 38
Kurkku 2 605 - 64 4
Karvia ■4 379 -• 61
Keikyä 2 817 - 23
Kemiö - Kimito X 4 398 X - 29
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Lääni ja kunta • Väkiluku ' Muutos
Län och kommun Polkmängd Förändring
1 .1 .1969 -
1 .1.1970
Kihniö • 3 395 90
Kiikala 2 706 •• 61
Kiikka 3 313 + 4
Kiikoinen 1 949 49
Kisko 2 816 - 72
Kiukainen 4 750 104
Kodisjoki 559 4Kokemäki - Kumo 10 752 - 1 7 2
Korppoo - Korpo 1 295 + 5
Koski 3 322 - 80
Kullaa 1 968 64
Kustavi - Gustavs 1 479 13
Kuusjoki 1 2 209 20
Köyliö - Kjulo . 4 012 30
Laitila 8 403 mi 11
Lappi 3 223
1
1
Lavia 3 701 m 109
Lemu 759 m
Lieto 8 362 4. 148
Loimaan mlk.- - Loimaa lk. 6 238 104’l
Lokalahti 1 282 - 47
Luvia 2 738 _ 16
Marttila 2 619 _ 47
Masku 2 446 + 59
Mollilä 2 099 60
Merikarvia 4 973 163
Merimasku 701 17
Metsämaa 1 357 55
Mietoinen 1 810 —, 23
Mouhijärvi 3 463 - 90
Muurla 1 427
Mynämäki 4 880 58
Nakkila 6 280 L 8
Nauvo 1 657 m. 58
Noormarkku 4 646 - 24
Nousiainen 3 159 . + H
Oripää 1 813 14
Paattinen 1 881 + 2
Paimio - Pemar 6 506 + 144
Parkano 8 523 - 74
Perniö - Bjärnä 7 674 169
Pertteli 3 325 . •_
Piikkiö - Pikis 5 118 + 85
Pomarkku - Pämark 3 339 m 49
Punkalaidun 5 876 - 133
Lääni ja kunta 
Län ooh kormuun
Väkiluku
Folkmängd
Muutos 
Förändring 
1.1.1969- 
1 .1.1970
Pyhämaa 870 32
Pyhäranta 2 281 57
Pöytyä 4 138 69 .
Rauman mlk. - Raumo lk. 7 342 + 83
Rusko 1 61 2 - 22
Rymättylä - Rimito • 1 804 • - 45
Sauvo - Sagu x 3 202 x - 109
Siikainen 3 376 • - 107
Suodenniemi 2 169 - 53
Suomusjärvi 1 694 28
Suoniemi ' 1. 730 - 39
Säkylä. 5 197 .+ 25
Särkisalo - Finby 1 226 44
Taivassalo - Tövsala 2 263 29
Tarvasjoki 1 868 - 42
Tyrvää 7 676 33
Ulvila - Ulvsby 8 268 + 139
Vahto 1 067 - 11
Vampula 2 778 73
Vehmaa 3 472 -. 5 9 ;
Velkua 207 . ■ 9
Västanfjärd 1 075 i - 2
Viljakkala 2 122 25
Yläne .3 107 - 37
Ahvenanmaa - Aland 21 579 + 10
Kaupunki - Stad 8 686 + . 171
Maarianhamina - Mariehamn 8 686 + 171
Maalaiskunnat - Landskommuncr .12 893 - 161
Brändö 687 - 7.
Eckerö ' 776 9
Finström 1 755 . + . 4
Föglö 791 41
Geta 531 .4
Hammarland 1 .119 8
Jomala 2 071 + 10
Kumlinge 570 7
Kökar ' 442 20
Lemland 707 - 19
Lumparland • 324 • 11
Saltvik 1 464 + 10
Sottunga 215 11
Sund 984 30
8T.or>v»-i -i n 1/*1 1 V> 4" ry 
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Län och koramun
tfö n r 1n,
V U J V X  J- U.1A.LA
Folkmängd
Muutos
Förändring
1 .1 .1 9 6 9 -
1 .1 .1970
Hämeen lääni - Tavastehus län 639 783 + 5 545 ■
Kaupunkijb ¿a_kauppulat_-
S. t ä der__ o_c h_k cp_i n_gnr 371 878 + 7 157
Hämeenlinna 37 818 + 472
Forssa 1 5 510 •+ 262
Lahti 89 443 + 2 219
Riihimäki 22 931 + 444
Tampere - Tammerfors 155 585 + 3 091
Valkeakoski 16 289 + 361
Mänttä 7 326 + . 46
Nokia - 19 444 + 230
Toijala 7 532 + 32
Maalaiskunnat - Landskommuner 267 905 • 1 612
Asikkala . 7 508 - 92
Eräjärvi 1 532 - , 47
Hattula 6 406 249
Hauho 5 017 47
Hausjärvi 8 047 - . 90
Hollola 11 802 + 697
Humppila 2 983 1 81
Janakkala 14 647 i ” 51
Jokioinen 5 447 - 38
Juupajoki 2 999 . - 80
Kalvola 4 046 85
Kangasala 14 821 +  • 146
Koski 2 669 • _ 37
Kuhmalahti 1 704 44
Kuhmoinen 4 838 - 208
Kuorevesi 3 327 56
Kuru 4 206 - 145
Kylmäkoski 3 140 - 46
Kärkölä 5 125 -  . 53.
Lammi 6 431 - 72
Lempäälä 11 821 — 27
Loppi 7 357 - 167
Luopioinen 3 571 - 75
Längelmäki 3 276 - 82
Nastola 10 507 + 541
Orivesi 8 065 - 49
Padasjoki 5 201 - 83
Pirkkala 6 012 + 127
Pohjaslahti 1 250 - 34
Pälkäne 4 397 - 65
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Lääni ja kunta 
Län och kommun
Väkiluku
Folkmängd
Muutos
Förändring
1 .1 .1969 -
1.1 .1970
Renko 2 592 37
Ruovesi 7 469 — 138
Sahalahti 1 968 -h 25Somernierai 1 804 23
Somero . 10 093 - . 134
Sääksmäki 4 669 '+■ 10
Tammela 6 354 . _ 112
Teisko 3 016 98
Tottijärvi 1 119 6
Tuulos 1 790 ■ - 41
Tyrväntö 1 679 _ 5
Urjala 7 723 168
Vesilahti 3 689 • _ 62
Viiala 5 417 + 50
Vilppula 6 631 - 145
Virrat 10 349 1 1 4
Ylöjärvi .. . 9 643 + 39
Ypäjä 3 748 - 61
Kymen lääni - Kymmene län 348 477 - 396
Kaupungijt ¿a_kaupjpa la t_-
S_t_äd_er_o_ch_k_öp_ir\Sa£. 201 521
l .
5 1 425
Kouvola 25 559 .+ 364
Hamina 10 953 + 7 6
Kotka 34 231 + 285
Lappeenranta 51 176 "+■ 596
Imatra 35 109 + 64
Karhula 22 088 + 122
Kuusankoski 22 405 - 82
Maalaiskunnat - Landskommuner 146 956 •- 1 821
Anjala 6 214 15
Elimäki 8 313 - - 110
Haapasaari 93 - 10
Iitti 8 655 - 214
Jaala 2 800 - 63
Joutseno 11 383 + 73
Kymi 4 795 + 116
Lemi 2 966 - 73
Luumäki 6 721 - ' 184
Miehikkälä 4 238 - 125
Nuijamaa 1 530 17
Parikkala 6 892 - 161
Pyhtää - Pyttis 5 154 - 25
Rautjärvi 3 044 - 1 1 1
Ruokolahti 7 786 - 256 .
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Väkiluku 
Folkmängd•
Muutos . 
Förändring
1 .1 .19 6 9 - 
1 .1.1970
Saari 2 909 64
Savitaipale 6 018 _ 131
Simpele 3 887 + 1
Sippola 16 437 - 109
Suomenniemi 1 528 - 16
Taipalsaari 3 129 + 24
Uukuniemi 1 024 - 39
Valkeala 11 659 - 139
Vehkalahti 11 886 : + 9
Virolahti 5 440 - 144
Ylämaa . 2 475 - • 38
Mikkelin lääni •- S:t Michels län 223647 - 1 951 •
Kaupungit: _Städor_ 69 777 + 766
Mikkeli 25 324 + 344
Heinola 13 776 + 101
Pieksämäki . 12 842 + 78
Savonlinna 17 835 + 243
Maalaiskunnat - Landskommuner . 153 870 ' • ^ ;717
Anttola 2 180
A
66
Enonkoski 2 621 « 38
Hartola 5 606 M 85
Haukivuori 3 834 155 .
Heinolan mlk. - Heinola lk.. 5 200 108
Heinävesi 7 799 279
Hirvensalmi 4- 156 - 81
Joroinen 6 807 - ~ 152
Juva 10 837 - 229
Jäppilä 2 129 - 74
Kangaslampi / 2 346 96
Kangasniemi 9 1 3 6 199
Kerimäki 6 897 72
.Mikkelin mlk. - S:t Michels lk. 12 614 87
Mäntyharju 9 346 - 145
Pertunmaa 3 679 86
Pieksämäen mlk. - Pieksämäki lk. 6 948 ' _ 153
Punkaharju 3 895 + 11
Puumala 4 612 - 35
Rantasalmi 6 640 - 119
Ristiina 6 086 + 40
Savonranta 2 595 - 95
Sulkava 5 681 - 138
Sysmä 7 664 — 86
Sääminki 12 011 - 104
Virtasalmi 2 551 — • 86
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Lääni ja kunta Väkiluku Muutos
Län och kommun Folkmängd Förändring
1 .1 .1969 -
1.1.1970
191 042 -  2 185
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län
Kaupunki__ja kauppalat. - 
Stad_och_kopi_ngar ■
Joensuu
Lieksa
Kunnes
Outokumpu
Maalaiskunnat Land_sk£mmuner 
Eno
Ilomantsi
Juuka
Kesälahti
Kiihtelysvaara
Kitee
Kontiolahti
Liperi
Nurmeksen mlk. - Nurmes lk. 
Pielisjärvi
Polvijärvi
Pyhäselkä
Rääkkylä
Tohmajärvi
Tuupovaara
Valtimo
Värtsilä
Kuopion lääni - Kuopio län
Kaupungit j_a_kaujD p a la 
Städer_och köping
Kuopio
Iisalmi
Varkaus
Suonenj oki
Maalaiskunnat Landskommune_r
Iisalmen mlk. - Iisalmi lk.
Juankoski
Kaavi
Karttula
Keitele
54 075 + 762
36 050 + 656
4 796 + 83
2 369 + 26
10 858 - 3
136 969 - 2 947
10 809 148
11 748 - 310
9 755 - 176
5 854 - 77
3 219 76
H  077 100
9 420 - 65
. 11 247 - 179
10 764 - 214
17 806 - s 660
7 789
i
272
5 1 1 2 38
5 392 50
• 7 914 - 175
4 508 - 179
5 526 - 149
1 229 79
263 775 - 1 602
X 120.274 X +14 3 12
64 793 + 993 ~
* 21 093 X +13 545
24 544 57
9 844 169
x 143 499 • X -15 9H
X X - 1 3  466
2 838 12
6 252 73
4 060 98
3 863 77
Lääni ja kunta 
Län och kommun
<
Väkiluku
Folkmängd
Muutos
Förändring
1 .1 .1969 -
1.1.1970
Kiuruvesi 14 045 - - 193
Lapinlahti 8 542 220
Leppävirta 13 289 265
Maaninka• 5 633 - 149
Muuruvesi 3 717 - 80
Nilsiä 8 376 7.2
Pielavesi 9 967 229
Rautalampi 5 752 - 105
Rautavaara 4 763 12 2
Riistavesi 2 405 47
Siilinjärvi 10 356 + 303
Sonkajärvi 9 000 211
Säyneinen 2 260 - 43
Tervo .3 127 . - 74
Tuusniemi 5 729 . - 140
Varpaisjärvi 4 959 127
Vehmersalmi ■ 3 456 - 134
Vesanto 4 531 99
Vieremä 6 579 181
Keski-Suomen lääni -
Mellersta Finlands län 247 376 -V-1M96
Kaupunki_ja kaup£a_la_t - 
Stad och köpingar 87-564.
i
+ 1 299
Jyväskylä . 58 072 + 1 216
Jämsä 1 2 914 2
Suolahti 5 745 + 191
Äänekoski 10 833 - 106
Maalaiskunnat - Landskommuner 159 812 - 2 495
%
Hankasalmi 7 776 112
Joutsa 5 '246 51 .
Jyväskylän mlk. - Jyväskylä lk. 20 995 76
Jämsänkoski 8 498 - 1
Kannonkoski 2 986 - • 139
Karstula . 6 871 150
Keuruu 14 133 90
Kinnula 2 963 75
Kivijärvi ' 2 667 27 .
Konginkangas 2 375 102
Konnevesi 4 487 196
Korpilahti 6 050 50
Kyyjärvi 2 681 54
Laukaa 13 974 183
Leivonmäki 2 059 47
13 -•
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Väkiluku 
, Folkmängd
Muutos
Förändring
1.1.1969 -
1.1.1970
Luhanka 1 886 26
Multia 3 639 84
Muurame 3 287 + 57
Petäjävesi 4 803 - 105
Pihtipudas • 7 572 211
Pylkönmäki 2 074 49
Saarijärvi 11 427 170
Sumiainen 1 813 - 92
Säynätsalo 3 054 - 4
Toivakka 2 899 - . 88
Uurainen 3 100 54
Viitasaari 10 497 -.316
Vaasan lääni - Vasa län 435 651 - 1 738
Kaupungi_t j_a_kau£pa 1 at -
_S t ad_e r_o ch_k op_i n_ga r_ 142 573 + 979
Vaasa - Vasa 49 821 + 551
Kaskinen - Kasko •1 454 + 21
Kokkola - Gamlakarleby 20 647 49
Kristiinankaupunki -
Kristinestad 2 773 f'' ' 43
Pietarsaari - Jakobstad 19 312 * + 219
Seinäjoki 20 168 + 341 .
Uusikaarlepyy - Nykarleby . 1 327 +. 35
Kurikka 11 378
Lapua 15 69.3 182
Maalaiskunnat - Landskommuner 293 078 - 2 717
Alähärmä X 5 282 x - 21
Alajärvi 8 958 127
Alavus - Alavo 11 016 125
Bergö 642 4
Björköby 480 8 .
Evijärvi 3 737 68
Haisua 1 862 62
Himanka 3 187 - 72
Ilmajoki 12 785 - 122
Isojoki - Stora 4 418 47
Isokyrö - Storkyro 6 092 94
Jalasjärvi 11 508 - 369
Jepua - Jeppo x 1 572 x - 28
Jurva 5 918 57
Kaarlela - Karleby 9 096 + 290
Kannus 5 364 86
Karijoki - Bötom 2 532 - 35
Kauhajoki 15 792 24
Kauhava 9 315 42 .
Kaustinen - Kaustby 3 708 + 12
Lääni ja kunta ■ 
Län och kommun
'väkiluku
Folkmängd
Muutos
Förändring
1 .1 .1969- -
1.1.1970
Koivulahti - Kvevlax . 2 365 43
Korsnäs 3 209 - 67
Kortesjärvi 3 273 - 60
Kruunupyy - Kronoby 7 137 + 28
Kuortane 5 713 77 .
Kälviä x 4 045 x - 36
Laihia 7 145 - 22
Lappajärvi 5 058 - 86
Lapväärtti - Lappfjärd 4 284 + 7
Lehtimäki 2 81 5 - 44
Lestijärvi 7 602 _ . 12
Lohtaja 3 2 12 - 63
Luoto - Larsmo 2 650 + 29
Maalahti - Malax 3-342 - 20
Maksamaa - Maxmo 1 .2 4 0 11
Munsala. ■ 2 559 + 5
Mustasaari - Korsholm - 7 513 + . .71
Nurmo 5 437 ’ + 119
Närpiö - Närpes 7 351 '+ " 28
Oravainen - Oravais 2 760 - 1
Perho .3 432 *v 7113.
Peräseinäjoki 4 843 . 88
Petolahti - Petalax 1 338 37
Pietarsaaren mlk. - Pedersöre 4 239 + 33
Pirttikylä - Pörtom 2 053 ■ - 18
Purmo 1 791 - 68
Raippaluoto - Replot 1 540 ■ - 36
Siipyy - Sideby 2 041 - 57
Soini 4 069 - 63
Sulva - Solf 2 589 - 34
Teuva - Östermark 8 290 - 38
Tiukka - Tj öck 921 - 27
Toholampi X 4 291 X 71 ■
Töysä 3 740 - 52
UIlava 1 302 - .52
Uudenkaarlepyyn mlk. - 
Nykarleby lk. 2 188 10
Veteli - Vetil 4 128 - 68
Vimpeli - Vindala 3 833 - 111
Vähäkyrö - Lillkyro 4 273 + 7 -
Vöyri - Vörä 4 362 - \ 193 .
Ylihärmä ■3 127 + 2
Ylimarkku - Övermark ,1 670 -• 34 '
Ylistaro 6 972 - 128
Ähtäri . • 7 861 - 77
Ähtävä - Esse 2 211 - 60
Lääni ja kunta Väkiluku Muutos •
Lrän och kommun Folkmängd Förändring
■1.1.1969 -
1.1.1970 -
Oulun lääni - Uleäborgs Iän x . 420 569 36 2 227
Kaupungit .¿.a_kau£palat -
_Stad£r_o_ch_köpin_gar 141 376 + 1 980
Oulu - Uleäborg 86 709 + 1 587
Kajaani 19 568 + 434Raahe -Brahestad 7 752 . + 109
Haapajärvi 8 854 86
Oulainen 7 763 _ 123Ylivieska 10 730 + 59
Maalaiskunnat-- Landskommunor X 279 193 X - 4 207
Alavieska 5 436 58
Haapavesi 8 095 9Hailuoto - Karlö 1 1'50 .15
Haukipudas 10 029 110
Hyryn so. Imi 5 562 - • 63
li 5 899 1 56
Kajaanin mlk. - Kajaani lk. 10 505 213
Kalajoki 7 338 + 24
Kempele 3 695 •f , 154Kestilä 3 078 . 1 79
Ki iminki 2 806 + 19
Kuhmo 14 696 121
Kuivaniemi 3 226 68
Kuusamo X • .19 81 3 X - 513
Kärsämäki 4 588 80
Liminka 3 803 32
Lumijoki 1 680 46
Merijärvi 1 862 60
Muhos 7 522 101
Nivala 10 607 . - 158
Oulunsalo 2 105 + 38
Paavola 4 827 104Paltamo 6 614 — • 124
Pattijoki 3 299 + 65Piippola 1 847 - 34
Pudasjärvi 15 222 134
Pulkkila 2 259 27
Puolanka 6 703 166
Pyhäj oki 3 742 — 68
Pyhäjärvi 9 313 - 81
Py häntä. 1 837 _ 57
Rantsila 3 243 [ 85Rautio 1 529 ■ — ■ 1
Reisjärvi 4 112 132
Rovonlahti Revolax . 1 0 O . - 40
